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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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ABSTRAK 
Secara umumnya terdapat banyak hartanah wakaf di Malaysia namun tidak 
dibangunkan serta diurus dengan baik.  Laporan Ketua Audit Negara tahun 2014 
siri ke 3 (Utusan Online) menyatakan pengurusan hartanah wakaf terutama dalam 
aspek pewartaan, pengurusan pembangunan dan sewaan berada pada tahap yang 
kurang memuaskan.Justeru kertas kerja ini cuba melihat isu-isu berkaitan 
pengurusan wakaf di Melaka dan strategi penambahbaikan yang dilakukan oleh 
MAIM bagi mengatasi masalah tersebut. Penelitian kertas ini adalah berdasarkan 
rujukan terhadap dokumen-dokumen dari pelbagai sumber antaranya ialah artikel, 
jurnal, buku, enakmen wakaf, juga hasil temu bual bersama pegawai berautoriti 
dari MAIM. Dapatan awal mendapati bahawa isu-isu yang telah dinyatakan 
dalam Laporan Ketua Audit Negara tahun 2014 siri ke 3  berkaitan pengurusan 
hartanah wakaf di Melaka telah diambil tindakan sewajarnya oleh MAIM. 
Sebagai contoh ialah isu kos tinggi bayaran penilaian terhadap tanah wakaf yang 
terpaksa ditanggung oleh MAIM bagi tanah-tanah wakaf yang hendak 
diwartakan. Justeru pihak MAIM mendapatkan kerjasama Jabatan Agama Islam 
Melaka bagi memastikan tanah wakaf dapat diwartakan tanpa dikenakan bayaran 
penilaian terhadap tanah tersebut. 
 
Kata Kunci: Urus tadbir, hartanah wakaf, MAIM. 
 
PENGENALAN 
Hartanah wakaf merupakan aset penting umat Islam yang seharusnya diurus 
tadbir secara bijaksana dan berdaya saing. Terdapat beberapa isu yang melingkari 
urus tadbir hartanah wakaf umat Islam khususnya di Melaka seperti pengurusan 
hartanah, penyewaan dan pewartaan tanah itu sendiri. Justeru isu-isu ini perlu 
diteliti secara komprehensif dan mendalam dengan mengambil kira pengurusan 
terhadap aset umat Islam yang sepatutnya diurus tadbir mengikut keperluan 
semasa tanpa mengetepikan batas-batas syarak. Dalam hubungan itu MAIM iaitu 
badan yang bertanggungjawab secara terus terhadap urusan pemilikan dan 
pengurusan harta wakaf milik umat Islam perlu bergerak seiring dengan tuntutan 
semasa bagi memastikan harta yang dimiliki umat Islam itu dapat dimanfaatkan 
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secara maksimum demi kebajikan umat Islam khususnya di Melaka dan amnya di 
Malaysia. 
 
KONSEP WAKAF 
Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam membangunkan ekonomi 
umat Islam. Peranan wakaf tidak hanya terhad dalam konteks ibadah semata-mata 
bahkan melangkaui aspek-aspek lain seperti pendidikan, hartanah, kesihatan, 
kegiatan ekonomi, dan pelancongan. Wakaf dari segi bahasanya ialah ―terhenti‖ 
atau ―tertahan‖. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan ―saya 
mewakafkannya ― bererti ―saya menahannya dari digunakan‖. Dari segi istilah 
syarak pula wakaf bermaksud menahan harta benda yang kekal ainnya (zatnya) 
yang boleh diambil atau digunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan dan 
diserahkan ke tempat atau pihak yang ditentukan serta tertahan dan terhalang dari 
boleh digunakan secara berleluasa terhadap benda yang telah diwakafkan itu (al-
Fawzan, 2012).  
Wakaf hendaklah terdiri daripada sesuatu yang kekal ainnya dan boleh 
diambil manfaat daripadanya. Sebagai contoh seseorang itu tidak boleh 
mewakafkan sebiji garam kerana ainnya tidak kekal dan tidak mendatangkan 
manfaat. Begitu juga mewakafkan buku-buku yang boleh merosakkan akhlak 
pembacanya tidak boleh di wakafkan kerana ianya tidak memberi sebarang 
manfaat. Wakaf merupakan sebahagian daripada ibadah dan dilakukan untuk 
mendapatkan keredhaan dan mendekatkan diri kepadanya (Norajila. et.al, 2016). 
Secara umumnya wakaf terbahagi kepada dua jenis iaitu wakaf kebajikan 
atau al-waqf al-khairi. Wakaf kebajikan ini ialah harta yang diwakafkan untuk 
kebajikan yang boleh dimanfaatkan untuk kegunaan dan kepentingan orang 
ramai. Antaranya ialah masjid, hospital, sekolah, dan sebagainya. Wakaf ini juga 
dikenali sebagai wakaf am atau umum. Jenis yang ke dua ialah wakaf keluarga 
atau al-wakf al-dhurri atau al-ahli. Harta wakaf dalam jenis ini diwakafkan untuk 
keluarga atau anak cucu dan keturunan pewakaf tersebut. Manfaat dari harta 
wakaf tersebut akan disalurkan kepada kaum keluarganya sahaja. Ini bermaksud 
orang yang tidak mempunyai pertalian keluarga tidak boleh mendapat manfaat 
tersebut (Norajila. et.al, 2016). 
 
WAKAF DALAM ENAKMEN NEGERI MELAKA 
Di Malaysia harta wakaf adalah tertakluk di bawah bidang kuasa MAIN, oleh 
yang demikian segala urusan berkaitan wakaf termasuk dari segi perundangan 
ditadbir oleh MAIN setiap negeri. Undang-undang wakaf di Malaysia telah 
menjadikan MAIN sebagai pemegang amanah tunggal. Pengurusan wakaf yang 
berbeza di setiap negeri ini telah menimbulkan ketidakseragaman undang-undang. 
(Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, 2016).  Secara umumnya sistem wakaf di 
Malaysia beroperasi di bawah kerangka tiga jenis undang-undang iaitu hukum 
syarak, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri dan Enakmen Wakaf Negeri. 
Hanya terdapat empat buah negeri yang menggubal enakmen wakaf secara khusus 
iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Perak (Sharifah Zubaidah Syed 
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Abdul Kader, 2016). Undang-undang berkaitan wakaf di Negeri Melaka boleh 
dirujuk melalui : 
 
Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) Tahun 2005 
Enakmen ini mengandungi 9 bahagian bermula dengan Bahagian 1 Permulaan 
yang mengandungi seksyen 1 dan 2. Bahagian 2 berkaitan pewujudan wakaf 
terdiri dari seksyen 3 hingga 10. Bahagian 3 berkaitan mawquf alaih yang terdiri 
dari seksyen 11-12. Bahagian 4 menyentuh berkaitan wakaf tidak sah yang terdiri 
dari seksyen 13-14. Bahagian 5 menyentuh perihal mawquf yang terdiri dari 
seksyen 15-18 yang turut melibatkan saham wakaf dan hak waqif ke atas manfaat 
mawquf (Enakmen Negeri Melaka, 2005). 
 Seterusnya Bahagian 6 istibdal dan pembangunan mawquf yang terdiri 
daripada seksyen 19 dan 20. Bahagian 7 yang terdiri daripada seksyen 21 hingga 
seksyen 31 berkaitan jawatankuasa pengurusan wakaf. Bahagian 8 yang berkaitan 
kuasa-kuasa majlis pula terdiri daripada seksyen 32 hingga seksyen 41. Di akhir 
bahagian 9 pula menyentuh berkaitan peruntukan am terdiri yang daripada 
seksyen 42 hingga 52. Selain itu enakmen ini juga mengandungi dua jadual 
(Enakmen Negeri Melaka, 2005). 
 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) No.7 Tahun 2002 
[Seksyen77 sehingga Seksyen 83] 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka ini telah menyentuh hal 
ehwal berkaitan wakaf dalam peruntukan seksyen 77 sehingga seksyen 83. Dalam 
Seksyen 77 menyatakan Majlis Agama Islam Negeri adalah pemegang amanah 
tunggal wakaf, nazr dan amanah. Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah 
tunggal bagi semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas,  semua nazr am, 
dan segala jenis amanah yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi 
menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam 
mengikut Hukum Syarak, setakat mana-mana harta yang tersentuh oleh wakaf, 
nazr am atau amanah itu dan terletak di dalam Negeri Melaka (Enakmen 
Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka, 2002). 
Seksyen 78 menjelaskan berkaitan perletakkan hak harta wakaf, nazar dan 
amanah yang tertakluk kepada seksyen 77 hendaklah tanpa apa-apa pemindahan, 
penyerahan hak atau pemindahan hak milik, dan, dalam hal harta tak alih, sebaik 
sahaja didaftarkan di bawah undang-undang bertulis(Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam Negeri Melaka, 2002). 
Dalam seksyen 79 pula menyatakan sekatan ke atas kewujudan amanah 
khairat iaitu  
1) Sama ada atau tidak di buat secara wasiat atau sebagai alang semasa 
marad-al-maut, tiada wakaf atau nazr yang di buat selepas seksyen 
ini mula berkuat kuasa dan melibatkan lebih daripada satu pertiga 
daripada harta orang yang membuat wakaf atau nazr itu boleh 
menjadi sah berkenaan dengan bahagian yang melebihi satu pertiga 
itu. 
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2) Tiap-tiap wakaf khas atau nazr yang di buat selepas seksyen ini mula 
berkuat kuasa adalah batal dan tak sah melainkan jika- 
(a) Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Majlis, dengan nyata 
memperkenankan dan mengesahkan wakaf khas atau nazr itu; dan 
(b) wakaf khas atau nazr itu telah di buat semasa pembuatnya sakit 
tenat dan kemudian meninggal dunia akibat sakit itu dan telah di 
buat secara bertulis melalui surat cara yang disempurnakan olehnya 
dan disaksikan oleh dua orang Islam dewasa yang tinggal di kariah 
masjid yang sama dengan pembuat itu. 
3) Seksyen ini tidaklah berkuat kuasa untuk menjadikan sah apa-apa 
wasiat, alang semasa marad-al-maut, wakaf atau nazr yang tak sah di 
bawah peruntukan-peruntukan Hukum Syarak. 
4) Apa-apa wakaf atau nazr yang sah mengikut Enakmen terdahulu 
hendaklah terus sah bagi maksud Enakmen ini (Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam Negeri Melaka, 2002). 
 
Seksyen 80 menyentuh berkaitan pendapatan daripada wakaf dan nazr. 
Dalam seksyen tersebut menyatakan bahawa pendapatan yang diterima oleh 
Majlis daripada sesuatu wakaf khas hendaklah digunakan olehnya mengikut 
peruntukan-peruntukan yang sah bagi wakaf khas itu dan pendapatan daripada 
tiap-tiap wakaf selain wakaf khas dan tiap-tiap nazr am hendaklah dibayar kepada 
Baitulmal  dan menjadi sebahagian daripada Baitulmal (Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam Negeri Melaka, 2002). 
Seksyen 81 menyentuh berkaitan modal wakaf dan nazar. Antaranya 
dinyatakan harta modal dan aset yang tersentuh oleh mana-mana wakaf atau nazr 
‗am yang sah di sisi undang-undang tidak boleh menjadi sebahagian daripada 
Baitulmal, tetapi hendaklah digunakan menurut wakaf atau nazr ‗am itu dan 
dipegang sebagai dana yang berasingan. Walau apa pun Majlis boleh, dengan 
kelulusan bertulis Yang di-Pertuan Agong, mengarahkan supaya harta dan aset 
yang disebut itu ditambahkan kepada dan menjadi sebahagian daripada Baitulmal 
(Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka, 2002).  
Seksyen 82 menyatakan berkaitan pengertian surat cara tentang wakaf atau 
nazr. Seksyen ini menyatakan jika pada pendapat Majlis makna atau natijah 
mana-mana surat cara atau akuan yang mewujudkan atau menyentuh mana-mana 
wakaf atau nazr adalah kabur atau tidak pasti, Majlis bolehlah merujukkan 
perkara itu kepada Jawatankuasa Fatwa bagi mendapatkan pendapatnya dan 
hendaklah bertindak menurut pendapat yang diberikan oleh Jawatankuasa Fatwa 
itu (Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka, 2002). 
Seksyen 83 adalah berkaitan pewartaan harta wakaf, nazr dan amanah. 
Menurut seksyen selepas 31 Disember tiap-tiap tahun Majlis hendaklah 
menyediakan, mengeluarkan dan menyiarkan dalam Warta suatu senarai semua 
harta, pelaburan dan aset yang terletak hak pada Majlis, tertakluk kepada mana-
mana amanah, wakaf atau nazr dan yang tidak menjadi sebahagian daripada 
Baitulmal (Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka, 2002). 
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Jelas bahawa Negeri Melaka telah mewujudkan enakmen wakaf bagi 
melancarkan pengurusan harta wakaf. Namun begitu,  menurut Puan Halina 
Hamzah Pengurus Baitulmal Melaka (2017) dalam sesi temu bual bersama 
pengkaji menyatakan bahawa enakmen tersebut boleh disemak semula dan di 
kemas kini mengikut keperluan dan tuntutan semasa. 
 
KEDUDUKAN MAIM  DALAM PENGURUSAN HARTANAH WAKAF 
Di Negeri Melaka, Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) merupakan pemegang 
amanah tunggal terhadap harta-harta wakaf. Satu badan khas yang dikenali 
sebagai Jawatankuasa Kecil Wakaf, Zakat dan Baitulmal (LUKMAL) yang 
ditubuhkan oleh MAIM pada 1 Disember 1982 berperanan mengurus tadbir hal 
ehwal berkaitan harta wakaf di Negeri Melaka termasuk mengenal pasti dan 
membangunkan tanah-tanah wakaf di seluruh negeri Melaka sama ada melalui 
rancangan projek perindustrian, perumahan, perdagangan atau pertanian serta 
menyeragamkan pentadbirannya (Bahrom, 2008). Untuk memastikan lot-lot tanah 
wakaf miliknya dapat di bangun dan diusahakan dengan baik  (Joriza Jauhari, 
2017) pihak MAIM banyak mengendalikan wakaf-wakaf am berbanding wakaf 
khas. 
Menurut (Bahrom, 2008), tanah wakaf di negeri Melaka terdapat di ketiga-
tiga daerah iaitu Melaka tengah dengan keluasan 244 ekar, diikuti Alor Gajah 
192.46 ekar dan seterusnya Jasin seluas 177.01 ekar. Selain di tiga daerah ini, 
MAIM juga turut mempunyai tanah wakaf di luar Negeri Melaka, dengan 
keluasan 15 ekar di Johol  Negeri Sembilan. Bagi menguruskan tanah-tanah 
wakaf ini, pihak MAIM tiada halangan enakmen untuk mengurus dan 
membangunkannya. Ini kerana tanah-tanah tersebut telah didaftarkan di bawah 
nama MAIM dan mempunyai kuasa terhadap lot-lot  tersebut walaupun ianya 
berada di Negeri Sembilan (Joriza Jauhari, 2017). 
Selain itu juga, tanah untuk tapak perkuburan merupakan wakaf tertinggi 
iaitu 344.29 ekar, seterusnya diikuti tapak masjid dan surau. Tanah-tanah tersebut 
kebanyakannya telah dipindah milik kepada MAIM sebagai pentadbir yang sah 
menurut undang-undang manakala sebahagian besarnya lagi masih dalam proses 
pindah milik ataupun dalam peringkat perbincangan dengan para waris pewakaf. 
Daripada keseluruhan tanah yang diuruskan MAIM hanya sejumlah kecil sahaja 
yang dibangunkan dan diusahakan. 
Bagi memastikan manfaat penggunaan harta wakaf berkembang dan terus 
digunakan MAIM berusaha membangunkan tanah-tanah wakaf miliknya melalui 
pelbagai projek bersepadu yang difikirkan dapat menjana ekonomi Negeri Melaka 
ke tahap yang lebih baik. MAIM telah mengenal pasti lokasi-lokasi tanah yang 
berpotensi untuk dimajukan secara bersepadu berdasarkan kedudukan dan 
keluasannya (Bahrom, 2008).  
Tanah-tanah wakaf yang ada di setiap daerah dilihat berpotensi 
dibangunkan sekali gus dapat memajukan lagi ekonomi di negeri Melaka. Antara 
kaedah yang diambil oleh MAIM ialah Pembiayaan dalaman. Sumber dalaman 
telah digunakan bagi membiayai projek-projek yang dirancang seperti Taman 
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MAIM Rembia, Rumah Pangsa al- Ehsan dan Rumah anak yatim MAIM Pantai 
Puteri (Bahrom, 2008). 
Projek Rumah Pangsa Al-Ehsan bernilai RM 2.27 juta telah dibangunkan 
atas Lot.82 Tengkera, kawasan bandar daerah Melaka Tengah. Projek ini dibiayai 
oleh Tabung Amanah Saham Wakaf dan lebihan wang zakat. Bangunan yang 
dibina terdiri dari 40 unit kediaman dan 14 unit kedai. Tujuan pembinaannya 
adalah untuk disewakan kepada golongan miskin dan ibu tunggal (Rahman, 
2009).  
Selain itu kaedah usaha sama dengan pihak-pihak swasta dan anak syarikat 
Kerajaan Negeri Melaka turut dijalankan. Antaranya kerjasama dengan Syarikat 
Pembangunan Pertanian Melaka dalam tanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 
70.46 ekar di Kampung Ayer Paabas daerah Alor Gajah Melaka. Usaha ini 
merupakan salah satu langkah terbaik yang dilakukan oleh MAIM bagi 
mengelakkan tanah-tanah wakaf tersebut terbiar begitu sahaja tanpa diusahakan di 
samping memberi pulangan lumayan kepada MAIM.  Begitu juga tanah wakaf di 
Lipat Kajang Jasin.  Tanah wakaf yang ada telah dimajukan oleh MAIM dengan 
mengusahakan projek tanaman mangga Melaka Delight di atas tanah seluas 55 
ekar (Bahrom, 2008).   
Selain itu, hartanah wakaf di Melaka turut dibangunkan dengan 
menubuhkan rumah kediaman anak yatim, Kompleks Maahad tahfiz Chenderah, 
Balai Cerap dan stesen minyak. Kebanyakan tanah-tanah wakaf di negeri Melaka 
terletak di lokasi yang amat strategik dan berpotensi untuk tujuan pembangunan 
seperti pusat perniagaan, pendidikan, perindustrian, pelancongan dan sebagainya. 
Tambahan negeri Melaka dikenali sebagai salah satu destinasi pelancongan utama 
di Malaysia (Bahrom, 2008). Ini membuktikan bahawa hartanah wakaf di negeri 
Melaka sangat berpotensi untuk dibangunkan dan dimajukan untuk pembangunan 
ekonomi dan kemaslahatan ummah. 
Sehubungan itu juga MAIM juga turut menawarkan sewaan bagi lot-lot 
wakaf miliknya, supaya lot-lot tersebut tidak dibiarkan begitu sahaja, malah 
dalam masa yang sama ianya turut menjana pendapatan kepada MAIM. Kadar 
sewaan yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam MAIM adalah berdasarkan 
kepada penilaian yang di buat oleh Jabatan Penilaian Harta. Antaranya ialah bagi 
tanah yang tidak boleh dibangunkan, disewakan untuk tanaman kontan seperti 
cili, serai, harga sewaan tanaman kontan yang ditawarkan adalah serendah RM50 
seperti tanah yang berada di Semabok. Terdapat juga harga sewaan tapak gerai 
yang terendah iaitu hanya pada kadar RM20, yang disewakan untuk menjual 
akhbar di tepi jalan atas lot wakaf. Majlis Agama Islam Melaka MAIM juga turut 
mempunyai lot-lot wakaf di Jonker Street. Kos sewa di Jonker street adalah dalam 
lingkungan RM2 ribu dan ke atas mengikut penilaian hartanah yang dilakukan. 
Penyewa-penyewa di lot-lot tersebut bukan sahaja dari kalangan Melayu, malah 
terdapat juga penyewa dari kalangan kaum cina. Antara syarat sewaan, barang 
jualan mestilah halal dan tidak bertentangan dengan syarak, maksimum harga 
sewa bagi lot-lot wakaf adalah sebanyak RM5000.00 (Joriza Jauhari, 2017). 
Bagi memastikan harta tanah wakaf, mampu menjana pendapatan kepada 
pihak MAIM pada masa akan datang, maka pihak MAIM tiada perancangan 
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untuk melakukan istibdal ke atas lot tanah yang sukar dibangunkan kerana 
melihat jangka masa panjang sebagai aset, yang berkemungkinan akan 
berlakunya peningkatan harga tanah. Pihak MAIM juga dalam usaha membuat 
perancangan untuk bekerjasama dengan pihak RISDA bagi membangunkan lot-
lot tanah wakaf yang berasaskan kelapa sawit. Begitu juga pihak MAIM dalam 
usaha untuk bangunkan taraf kehidupan asnaf melalui hartanah dan pembangunan 
wakaf (Joriza Jauhari, 2017). 
 
ISU URUSTADBIR HARTANAH WAKAF DI MELAKA 
Pengurusan hartanah wakaf di Melaka adalah berada di bawah tanggungjawab 
majlis Agama Islam Melaka (MAIM). Sehubungan dengan itu MAIM 
bertanggungjawab dalam mengenal pasti dan memajukan hartanah wakaf, 
memastikan bayaran sewa bagi rumah atau bangunan dari wakaf am dan wakaf 
khas diperoleh dengan teratur serta membangunkan dan meningkatkan hasil harta 
wakaf melalui usaha sama dengan agensi lain (Jabatan Audit Negara Malaysia, 
2015). Namun demikian, berdasarkan Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 
2014 siri ke-3, terdapat beberapa isu yang perlu diberi perhatian yang khusus oleh 
MAIM dalam membangunkan dan memajukan hartanah wakaf di Melaka ini. 
Antaranya ialah isu-isu berkaitan pengurusan pembangunan hartanah wakaf, 
pengurusan sewa dan isu pewartaan tanah wakaf. Secara keseluruhannya, jumlah 
tanah wakaf di Melaka  adalah sebanyak 754 lot dengan keluasan 882.27 ekar. 
Secara umumnya, tanah wakaf tersebut dapat dikategorikan kepada beberapa 
pembahagian iaitu wakaf tanah untuk pembinaan masjid  (174 lot = 196.60 ekar) 
dan surau (152 lot = 74.62 ekar),  wakaf untuk tanah perkuburan (166 lot = 
214.76 ekar), wakaf untuk sekolah agama (117 lot = 204.32 ekar) dan tanah am 
(145 lot = 191.97 ekar). Melihat kepada jumlah ini dapat disimpulkan bahawa 
negeri Melaka memiliki banyak tanah wakaf pelbagai jenis yang berpotensi untuk 
dibangunkan dengan sebaiknya.  
Namun, penemuan audit yang dijalankan pada bulan April hingga Jun 2015 
di MAIM mendapati bahawa pengurusan hartanah wakaf adalah kurang 
memuaskan. Antara kelemahan atau masalah yang dikenal pasti dan perlu 
diperbaiki ialah  (Jabatan Audit Negara Malaysia, 2015): 
i. Tanah wakaf lewat dan tidak dibangunkan 
ii. Perjanjian sewa tidak disediakan dan tidak diperbaharui 
iii. Kadar sewa terlalu rendah dan tidak munasabah serta tidak di buat 
semakan semula 
iv. Tunggakan sewa yang tinggi 
v. Premis wakaf tidak disewakan 
vi. Komisen pajakan tidak diterima semenjak tahun 2011 
vii. Hartanah wakaf tidak diwartakan 
Isu di atas perlu diberi perhatian yang khusus oleh MAIM sebagai 
pemegang amanah bagi hartanah wakaf di Melaka bagi memastikan hartanah 
wakaf ini dapat dibangunkan. 
Dari segi pembangunan hartanah wakaf, pihak MAIM telah membuat 
perancangan dalam membangunkan hartanah tersebut. Namun demikian, 7 
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daripada 10 projek yang dirancang sejak 10 tahun yang lalu tidak dapat 
diteruskan atas beberapa sebab. Antaranya ialah lokasi hartanah wakaf yang 
kurang strategik di samping keadaan muka bumi yang tidak sesuai (terletak di 
lereng bukit dan tiada jalan masuk). Selain itu, berlaku pencerobohan haram 
terhadap hartanah wakaf tersebut seperti yang berlaku di tanah wakaf Lot 1228, 
Mukim Semabok di mana terdapat sebuah penempatan telah dibangunkan di atas 
tanah wakaf tersebut. Keadaan ini secara tidak langsung menyekat kemajuan 
pembangunan di tanah wakaf tersebut. Selain itu, tinjauan audit di 40 buah 
hartanah wakaf di ketiga-tiga daerah negeri Melaka mendapati 19 lot tanah 
kosong terbiar dan belum dibangunkan, tidak berpagar dan tiada papan tanda 
pemberitahuan diletakkan walaupun hartanah wakaf tersebut terletak di tepi jalan 
utama  (Jabatan Audit Negara Malaysia, 2015). Menurut pendapat Audit, 
pembangunan hartanah wakaf di kawasan lawatan menghadapi kekangan dari 
segi saiz, lokasi dan kemampuan serta minat pihak yang ingin 
membangunkannya.  
Selain itu, isu pengurusan sewa hartanah wakaf juga ditimbulkan dalam 
laporan Ketua Audit Negara tersebut. Hartanah-hartanah wakaf yang telah 
dibangunkan akan disewakan kepada pihak yang berkenaan dan hasil sewaan 
tersebut menjadi punca penjanaan pendapatan hartanah wakaf. Hasil sewaan 
hartanah wakaf ini terdiri daripada sewa premis, sewa tanah dan pajakan tanah. 
Semakan Audit terhadap sampel 85 fail premis sewaan dan pajakan mendapati 
bahawa 22 premis tidak mempunyai dokumen perjanjian sewaan sejak dari 
tempoh permulaan sewaan antaranya sejak 2000. Manakala terdapat 19 daripada 
63 perjanjian sewa telah tamat tempoh dan tidak diperbaharui sejak tahun 2010. 
Pihak Audit juga mendapati bahawa MAIM tidak pernah membuat semakan 
semula kadar sewa secara keseluruhan terhadap hartanah wakaf yang telah 
disewakan sebelum tahun 2015. Kegagalan dalam membuat semakan semula ni 
membawa kepada kebocoran dalam perolehan hasil sewaan hartanah wakaf di 
mana sebanyak 35 bangunan wakaf telah dikenakan kadar sewa yang lebih rendah 
dari pasaran. Terdapat juga hartanah wakaf yang disewakan dengan kadar yang 
tidak munasabah iaitu terlalu rendah berbanding dengan penilaian yang di buat 
oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH). Premis-premis tersebut 
berada di lokasi perniagaan yang strategik iaitu di Jonker Walk yang terletak di 
pusat Bandaraya Melaka. Oleh yang demikian, seharusnya premis-premis ini 
dinilai dan disemak semula kadar sewaan yang dikenakan bagi memastikan tidak 
berlaku kebocoran dan kerugian di pihak MAIM  (Jabatan Audit Negara 
Malaysia, 2015).  
Isu ketiga yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 
2014 siri 3 ialah tanah wakaf tidak diwartakan. Menurut seksyen 83, Enakmen 
Pentadbiran Agama Islam  (Negeri Melaka) 2002, MAIM hendaklah menyedia, 
mengeluar dan menyiarkan dalam warta satu senarai semua harta, pelaburan dan 
aset yang terletak hak pada MAIM, tertakluk kepada mana-mana amanah, wakaf 
dan rizab yang tidak menjadi sebahagian Baitulmal seberapa segera yang 
mungkin selepas 31 Disember tiap-tiap tahun. Namun semakan Audit mendapati 
MAIM tidak mewartakan kesemua hartanah wakaf yang ada di Melaka sejak 
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enakmen ini berkuat kuasa. Maklum balas dari pihak MAIM menjelaskan bahawa 
pewartaan hartanah wakaf tidak dilakukan kerana setiap hartanah wakaf tersebut 
perlu dinilai dan penilaian ini akan melibatkan kos yang tinggi setiap tahun untuk 
dibayar kepada JPPH  (Jabatan Audit Negara Malaysia, 2015). Atas alasan ini, 
pihak MAIM tidak mewartakan hartanah-hartanah wakaf tersebut. Dapat 
diperhatikan juga disini pihak MAIM menghadapi kekangan dari aspek kewangan 
dalam mengurus dan membangunkan hartanah wakaf yang ada di Melaka.  
Berdasarkan perbincangan di atas, pihak MAIM khususnya perlu 
mengambil tindakan yang progresif dalam menangani isu-isu tersebut. Kejayaan 
dalam menangani isu-isu tersebut akan memastikan hartanah wakaf di Melaka 
dapat dibangunkan dan dimajukan dengan lebih baik dan efisien.  
 
STRATEGI PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN WAKAF OLEH MAIM 
Walaupun tidak semua isu yang dibangkitkan ole pihak audit dapat diselesaikan 
namun pihak MAIM telah melaksanakan beberapa penambahbaikan dalam 
menguruskan hal ehwal wakaf di negeri Melaka. Berdasarkan hasil temu bual 
bersama Pegawai Wakaf MAIM, Puan Joriza Jauhari, beliau menyatakan 
beberapa langkah praktikal telah dilaksanakan dalam urusan mewartakan tanah 
wakaf mulai tahun 2016 di negeri Melaka. Dalam isu berkaitan pewartaan tanah 
wakaf pihak majlis mendapatkan kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Melaka 
bagi memastikan urusan penilaian bagi tanah wakaf yang hendak diwartakan 
tidak dikenakan sebarang bayaran. Ini disebabkan melalui Jabatan Agama Islam 
Melaka tiada dikenakan sebarang bayaran bagi penilaian harta yang di bawah 
kendalian Jabatan agama Islam. Justeru itu pihak MAIM memohon bantuan 
melalui Jabatan Agama Islam dengan cara mengemukakan surat permohonan 
kepada pihak Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka untuk mengambil tindakan 
bagi pihak MAIM bagi mendapat penilaian sebenar aset harta tersebut sebelum 
mewartakan tanah wakaf. Sehingga kini, sebahagian besar dari 600 lot tanah 
wakaf telah diwartakan oleh MAIM (Joriza Jauhari, 2017). 
 Isu berkaitan penyewaan terhadap harta wakaf milik MAIM pula 
menunjukkan usaha berterusan dilakukan walaupun MAIM berhadapan dengan 
isu penyewaan disebabkan ketidakupayaan penyewa untuk membayar kadar sewa 
terutama bagi lot-klot yang terletak di kawasan pusat bandar. Ini disebabkan 
mereka terpaksa bersaing dengan peniaga bukan Islam (Cina) yang begitu 
dominan di kawasan tempat perniagaan tersebut. Sebagai contoh lot-lot 
perniagaan terletak di Jonker Walk (Bandar Hilir) yang majoriti peniaga adalah 
bangsa Cina yang memang begitu dominan di kawasan tersebut. Mengikut Pn. 
Joriza, bagi memastikan ada kalangan peniaga Islam boleh menyewa lot-lot 
perniagan milik MAIM tersebut, maka pihak MAIM mengubah suai kadar 
sewaan yang sepatutnya berjumlah lima ribu ringgit kepada dua ribu ringgit 
sahaja. Sungguhpun kadar tersebut telah diturunkan, pihak MAIM masih sukar 
untuk mendapat penyewa yang sanggup menyewa di tapak atau lot perniagaan di 
kawasan tersebut. MAIM juga turut membuka peluang kepada peniaga Cina 
untuk menyewa di kawasan tersebut, namun begitu, syarat-syarat yang ditetap 
oleh MAIM menyebabkan kurang mendapat sambutan dari peniaga berbangsa 
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Cina. Antara syarat-syarat MAIM ialah jualan barangan halal dan tidak 
bertentangan dengan syarak. Sehingga kini masih terdapat lot-lot perniagaan yang 
masih kosong dan tidak disewakan. Pihak MAIM juga bertindak ke atas para 
penyewa yang tidak membayar sewa hingga ada yang mencecah ribuan ringgit 
telah dibawa kesnya ke Mahkamah untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun pihak 
MAIM tidak dapat menyatakan berapa kes yang telah dibawa ke mahkmah bagi 
maksud tersebut. 
 Menurut Pn Joriza lagi pihak MAIM menyewakan lot-lot tanah wakaf 
yang berskala kecil untuk diusahakan dan hasil sewaan tanah tersebut 
dimasukkan ke tabung MAIM dan masjid kariah. Selain itu, pihak MAIM dalam 
perancangan untuk bekerjasama dengan RISDA bagi membangunkan lot-lot 
tanah wakaf yang sesuai dengan projek tanaman sawit.  
MAIM juga bekerjasama dengan JKKK membangunkan tanah-tanah 
wakaf di dalam kariah masing-masing. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah 
melalui projek tanaman kontan seperti tanaman cili, serai, terung, ubi dan lain-
lain. Projek ini diusahakan oleh anak-anak kariah yang berminat dalam bidang 
pertanian. Secara tidak langsung, ia memberi peluang kepada mereka untuk 
bekerja dan berbakti kepada tanah sekali gus menambahkan pendapatan isi 
rumah. Individu atau anak-anak kariah yang ingin membangunkan tanah-tanah 
wakaf di bawah MAIM boleh memohon kebenaran dari pihak MAIM untuk 
mengusahakan tanah tersebut dan pihak MAIM akan mengenakan sedikit sewaan 
terhadap tanah tersebut.  
Sebagai kesimpulannya, dapat difahami bahawa MAIM mengambil berat 
berkaitan pengurusan hartanah wakaf di Melaka. MAIM juga berusaha untuk 
memastikan pembangunan hartanah wakaf di Melaka dapat dimaksimumkan 
manfaatnya melalui pelbagai inisiatif yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. 
Namun begitu, usaha ini memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak sama ada di 
peringkat negeri mahupun nasional.  
 
PENUTUP  
MAIM adalah pemegang amanah tunggal bagi harta wakaf yang diwakafkan oleh 
orang Islam. Justeru menjadi tanggungjawab MAIM untuk melaksanakan amanah 
yang diberikan oleh pewakaf. Bagaimanapun keupayaan MAIM dalam 
menguruskan harta wakaf ini memerlukan usaha bersungguh dan berterusan serta 
memerlukan kerjasama dan kepercayaan masyarakat Islam supaya amanah yang 
dipikul dapat dilaksanakan. Walaupun berhadapan dengan pelbagai isu 
termasuklah keupayaan membangunkan harta wakaf yang tidak produktif 
disebabkan kekangan saiz, faktor kedudukan geografi, kekangan kewangan, kadar 
cukai tanah yang tinggi yang mesti dibayar oleh MAIM juga karenah penyewa 
yang tegar dalam aspek melunaskan kadar sewaan bagi lot-lot milik MAIM, 
namun ianya tidak menghalang pihak MAIM untuk terus komited dalam 
melaksanakan agama tersebut.  
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